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 Dengan ini, saya nyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya ju
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




































“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka 
dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri. …” 
(Terjemahan QS. Ar Ra’d : 11) 
 
“ Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang 
diperhitungkan dapat dihitung” 
(Albert Einsten) 
 
“ Cinta itu dibagi dalam 3 grup, grup pertama cinta akan sesama, grup kedua cinta 
akan agama dan keyakinan sedangkan grup ke tiga cinta akan pekerjaannya” 
(bj Habibie) 
 
“ Tak ada yang tak bisa untuk dilewati dan diselesaikan, kalau kita berusaha pasti 
akan bisa dengan ketangguhan hati, niat yang bulatb dan tekat yang kuat” 
(penulis) 
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PENGGUNAAN MODEL EXPLICIT INSTRUCTION MELALUI 
PENDEKATAN TEKNIK MNEMONIC UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA  
 ( PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII SMP N 3 Sumberlawang ) 
 
M. Arif Mahendra, A410080031, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,  
91 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini  untuk mendeskripsikan proses pembelajaran matematika 
melalui metode explicit instruction melalui pendekatan teknik mnemonic dan 
mengetahui peningkatan hasil belajar matematika pada siswa setelah 
menggunakan metode tersebut. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika dilihat dari indikator : (a) pemahaman, (b) keaktifan siswa. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah siswa dan guru kelas VII A SMP Negeri 3 Sumberlawang, 
Sragen tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, observasi, catatan 
lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa tiap-tiap indikator hasil belajar dalam penelitian ini 
mengalami peningkatan. Peningkatan pemahaman meningkat dari 20 % menjadi 
76%. Peningkatan keaktifan meliputi : (1) menjawab pertanyaan dari guru dari 8% 
sebelum tindakan menjadi 48% setelah tindakan, (2) mengerjakan soal di depan 
kelas dari 8% sebelum tindakan menjadi 28% setelah tindakan, (3) berdiskusi 
dengan teman saat menyelesaikan soal dari 16% sebelum tindakan menjadi 56% 
setelah tindakan dan (4) menanyakan materi yang belum jelas dari 4% sebelum 
tindakan menjadi 40% setelah tindakan. Berdasarkan peningkatan indikator-
indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa, penggunaan metode explicit 
instruction melalui pendekatan teknik mnemonic dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
 
Kata kunci: model pembelajaran explicit instruction melalui pendekatan teknik 
mnemonic,keaktifan,dan hasil belajar 
 
 
 
